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に於いて ("-'600MeV/c) 交換電流の寄与が 5 0%以上に達することがわかった。またー核子流の寄













前者は陽子による中性子の放射捕獲反応において，また後者は 12B および 12N のベータ崩壊において










パイ中間子電子発生の断面積を記述する形状因子のうち縦成分は，運動量移行カ報守 6 00 MeV /c の領
域においてはー核子流の寄与が最小となり無視できるので，交換流の寄与および荷電交換散乱による補正
がそれぞれ約50%となる乙とを示した。
全病基君の上記の研究は，重陽子における電子線による中性パイ中間子発生反応が，軸性ベクトノレ流に
おける交換電流の研究に重要な現象である乙とを理論的に示したものであり，理学博士の学位論文として
十分価値のあるものと認める。
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